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-April 12 Prestwick CC 
par 72 7,066 yards 
WALSH UNIVERSITY INVITATIONAL APRIL 13 & 14 
14th @Prestwick CC/ 15th @Raintree CC 
TEAJI STANDINGS April 13 Raintree CC 
par '72 6,936 yards ...... , ..................... , ................ Te4,n. ........................ Jst Day ..... 2nd Day ... T()tal 
Conditions ... 
Mon. Rain, Wind, 40° 
r ue. Rain, Wind, 40" 
LitBA..""fA 
t . Jordan CaGt.l.e 
2. Robbie Vaughn 
3. Larry Swihll.!'t 
4. Ben MoMamway 
5. Scan Pi:amuk 
TOTAL 
TIFFJN 
1. Mike Paulson 
2. Dan Grincewicz 
3. A.J. Bor.sia 
4. Shaun Bindley 
5. Josh Grondin 
TOTAL 
MALONE ~A" 
I. Scotty Jones 
2. Keith Cunningham 
3. Aaron Strauch 
4. JetrButler 























* ** Invitational Medalist 
t ........ Mt. Vemoo Naza.:i:ene ....... 333 ............. 300 ............... 633 
2 .......... Malone "B" ...................... 320 .. ,. ........... 316 ............... 63 6 
3 ........ ,. Tiffin .......................... , ...... 322 ..... ,., ....... 315 ............... 638 
4 . ......... Malone "A" ...................... 325 ............... 314 .............. 639 
5 .......... UrbQrta .............................. 319 ............... 320 ............... 539 
6 .......... Walsh" A" ........................ 327 .............. .314 ............... 641 
7 .......... Mt.Union "A" .................. 330 .............. 328 .. ............ 658 
8 .......... Ob.io D ominican ... ............ 326 ............. . 335 ........... .... 661 
9 ........... Walsh "B" ........................ 345 ............... 318 ............... 663 
10 .. , ..... Cedarville ......................... 334 ............... 330 ............... 664 
l I. ........ Mt. Union "B" .................. 351 ... ............ 345 ............... 696 
2nd d.ay Total OHIO DOMINICAN lstday 2nd day 
81 162 1. Tyler Smith. 77 80 
78 157 2. Brandon Schilling 83 79 
79 157 3. Jonathan Marlin 79 93 
95 177 4. Alonso Pedrero 89 90 
9.2 163 5. Chri6 Jozwiak 87 86 
320 63'1 TOTAL 326 335 
2nd day Total WALSH 1st day 2nd day 
82 159 1. Chri~ Saltmarsh DQ 76 
79 162 2. David Brodie 78 82 
74 159 3. Alan Dattlllio Sl 83 
86 168 4. Chad Coombes 86 79 
81 161 5. JeffHershey 82 77 
316 638 TOTAL 3l7 314 
lnd day Total MOUNT UNION "A" 1st day 2nd day 
84 165 l. Jwtin Rush 84 79 
81 159 2. Kyle Romig 80 81 
75 160 3. Brc:tt Hartiij 88 84 
76 160 4 . Tim Crumrine 83 87 
82 161 5. John Shuster SJ 84 
314 639 TOTAL 33(1 3l8 
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MT. VERNON NAZ. ht day %i1d day Total WALSH "B" btiJay :2nd day Total 
1. Nathanael Petr)' 84 73 l57 I. Chris Sigler 80 72 152 
2. Brian Bumgarner 84 76 160 2. ~ke DiFabbio 89 78 )57 
3. Scott Snyde1 85 76 16l 3. A.o.drew Shaffer 88 84 172 
4. Brandon Kenney 89 75 164 4. Rob Reck 88 90 178 
5. Raynard Martin 80 82 162 5. David Russell 92 84 176 
TOTAL 333 300 ~33 TOTAL 345 318 663 
CEDARVILLE ht day lndday Total MT, UNION "B" 1st day 2nd day Total 
1. Adam Schlappi 76 82 158 1. Seth Taylor 87 86 l73 
2. Aaron McDivitt 90 90 180 2. Mike Kobelak 80 84 164-
3. TnwisRo~ch 84 81 165 3. Steve Eme 93 90 183 
4. Bon Foreman 87 82 169 4 . David Eyssen 96 87 183 
5. Jonathan Brust 87 ss 172 5. Curtis Baldner 91 8& 179 
TOTAL 334 330 664 TOTAL 351 345 696 
MALONE "B1' 1st day 2nd day Toto.I 
l. Gram Gates 83 77 160 
2. Matt Wabby 77 81 158 
3. Scott Shenker 80 86 166 
4. Jordan Grab\> 84 79 163 
5. Nate Garwood 80 79 159 
TOTAL 3ZO 316 636 
[ndh.:lduals ht day 2nd day Total 
1. David Rose (W Al.SH) 81 83 164 
2. Gturett Barbu.5b (MAL) 79 80 159 
3. Caleb Tevfo (MAL) 87 79 166 
4. Ryan Kossick: (TIFF) 8:3 84 167 
